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Info sekitar kampus
Perdana Menteri Malaysia, Dato’ 
Sri Najib Tun Razak melancarkan projek 
teknologi hijau Universiti Malaysia 
Pahang (UMP), iaitu pembangunan kitar 
semula minyak dasar daripada minyak 
hitam terpakai menggunakan teknologi 
pengekstrakan pada 12 Mac 2011 baru-
baru ini di UMP kampus Pekan. 
Projek ini diusahakan secara kerjasama 
antara anak syarikatnya, UMP Green 
Technology Sdn. Bhd.  dengan kerjasama 
Urban Environmental Industries Sdn. Bhd.
Menurut Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir, ternyata produk yang 
dihasilkan ini memberi satu penyelesaian 
kepada pencemaran alam sekitar, yang 
mana dahulunya minyak hitam terpakai 
ini diproses menjadi bahan bakar yang 
mencemarkan alam sekitar. 
Katanya, teknologi yang dibangunkan 
ini mampu meningkatkan kualiti dan 
kuantiti produk berbanding teknologi yang 
sedia ada.
“Projek yang dijalankan ini mampu 
menampung kapasiti maksima 40 
tan minyak sehari dalam kilang yang 
berkeluasan empat ekar bertempat di 
Kawasan Perindustrian Gebeng. 
“Dengan adanya projek ini, ia 
membantu pelbagai pihak seperti nelayan, 
pengusaha bengkel penyelenggara 
kenderaan, industri kapal dan kilang-
kilang penyimpan minyak hitam agar tidak 
membuang minyak ini ke laut, sungai 
mahupun parit.
“Jika dahulu minyak hitam terpakai 
ini kerap dibuang dan menyebabkan 
pencemaran alam sekitar, kini ianya 
merupakan satu sumber ekonomi yang 
dapat memberikan pulangan yang sangat 
lumayan,” katanya.
Tambah beliau  lagi, kesan 
pembangunan teknologi ini juga dapat 
mengurangkan kebergantungan kepada 
sumber petroleum mentah dengan 
menjana sumber baharu minyak dasar 
yang diproses menjadi minyak pelincir. 
“Ianya juga membantu menaikkan 
nama industri minyak pelincir di Malaysia 
serta membuka peluang pekerjaan 
kepada masyarakat setempat sekiranya 
diusahakan dengan lebih meluas.
Dalam majlis itu juga, Dato’ Sri Najib Tun 
Razak menyaksikan pertukaran dokumen 
antara UMP dengan Urban Environmental 
Industries Sdn. Bhd.
UMP yang diwakili Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim, Urban Environmental 
Industries Sdn. Bhd. diwakili Ketua Pegawai 
Eksekutif, Thomas Thang. 
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